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BABIV 
PENUTUP 
1. KESIMPULAN 

a. 	Pada dasamya hak pekerja tersimpul dalam kewajiban majikan, dan 
seperti juga hak majikan tersimpul dalam kewajiban pekerja . Pada 
Matahari Departemen Store hak dan kewajiban pekerja dan 
majikan tertuang dalam peraturan perusahaan. 
Pekerja dalam melakukan tugasnya diimbangi dengan adanya 
pengawasan oleh pihak perusahaan, yang khususnya dalam 
memberikan mutu pelayanan pada konsumen. 
b. 	 Penegakan hukum pada program jaminan Sosial T enaga Kerja 
berdasarkan ketentuan Pemerintah, karena isinya bertujuan untuk 
membantu mensejajarkan kedudukan antara pekerja dengan 
majikan/pengusaha, yang sebagai perwujudannya adalah 
penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh majikanl 
pengusaha. 
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2. SARAN 
a. 	Hak yang diterima oleh pekerja sebaiknya diseimbangkan dengan 
apa yang menjadi kewajibannya, dan sebaliknya hak yang diterima 
oleh majikan disesuaikan dengan kewajibannya. 
b. 	Dalam Penegakan hukum dalam program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja, hendaklah Pemerintah melakukan pengawasan secara 
intensif karena banyak sekali pengusaha yang tidak mau dirugikan 
dengan segal a tindakan guna terciptanya kondisi kerja yang baik. 
Pengusaha yang melakukan pe:,langgaran berkali -kali hendaknya 
dikenakan sanksi yang tegas, misalnya dicabut ijin usahanya. 
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